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Milyonlarca ağacı, zengin bitki örtüsü,  47 tür endemik bitkisiyle Türkiye'nin akciğerleri konumundaki Kaz Dağları ile 
çevresi, bu sıralar altın, bakır, çinko ve kurşun arama çalışmalarının tehdidi altında.
İDA Platformu tarafından Ayvacık Bahçedere'de düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısında, çevrecilerin ağaç 
katliamı, atık barajı ve Zeytin Kanunu'na aykırılık ile ilgili soruları maden temsilcisini zor durumda bıraktı.
Maden temsilcisin, ''Doğanıza ve çevrenize hiç zarar vermeyeceğiz, istihdam yaratacağız. çıkardığımız maden sizleri 
de zenginleştirecek'' şeklindeki sözlerini 'halkı kandırma' olarak nitelendiren TROİA- İDA Platformu Başkanı 
Ecz.Muzaffer Bayraktar, Ovacık örneğini gösterdi.
Halkın gözleri önünde yaşanan tartışmada; madenci temsilcisi adeta ecel terleri döktü. MARçEP temsilcilerinin de 
katıldığı bilgilendirme toplantısından sonra TROİA- İDA Platformu Başkanı Bayraktar, köylüleri uluslararası altın 
tekelcilerine karşı güç birliğine çağırdı.
İda'nın efsanelerinden gelen 2.500 yıllık mirasa sahip olan, ulus ötesi sermayenin Türkiye'ye çöreklenmesi üzerine 
yaşam alanlarının tehlikeye uğramasına göz yummamak üzere çevreciler ile madenci temsilcileri hafta sonu Ayvacık 
Bahçedere köyünde bir araya geldi. TROİA- İDA Platformu Başkanı Ecz. Muzaffer Bayraktar,  2004 yılında 
çıkartılan 5177 sayılı Maden Kanunu ile ulusal değerler, zengin tabiat, fauna, oksijen gibi yaşam alanlarının ulus ötesi 
madenciler ve işbirlikçileri tarafından yenilip yok edilmesine asla kayıtsız kalınmaması gerektiğine işaret etti. 
Bayraktar, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kaz Dağı'nın da altını üstüne getirecekler." diyerek Kaz Dağı'nın 
içerisinde barındırıp beslediği 1.5 milyon canlının yaşam alanlarının büyük bir tehlike altında olduğunu belirtti.
Bayraktar "İda'nın bin pınarlı su kaynaklarına madenciler tarafından el konularak sondajlanıyor, dev atık barajlarında 
kullanılmak üzere kullandıkları kimyasallarla yer üstü ve yeraltı sularımız zehirleniyor. _u anda Kaz Dağı eteklerinde 
Bahçedere Köyü'nün  yaşam alanları sınırlarında 3.400 hektar alanı, arama ruhsatı 69558 no.lu yürürlük tarihi 29- 03 - 
2004  olan belge ile kiralayan (34 bin dönüm) Global Madencilik A._.; kurşun, bakır ve arkasından altın cevherini elde 
etmek için tam bir doğa katliamı gerçekleştirmekte ve içerisinde yaşayan canlı hayvan alemini katletmektedir, 
Yaptıkları sondaj ve arkasından işletme ruhsatı alarak, Kaz Dağı'mızın güzel doğasını ve yaşayan canlıları ile insan 
hayatını tehdit etmektedirler.
Yöre halkımız, gelişen tehlikelerden huzursuz ve endişelidir. Bahçedere Köyü sakinleri, sivil toplum kuruluşları, 
Troya İda Platformu,  Bursa Marçep Sekreteryası'ndan Didem hanım, İmece Evi'nden İsmail arkadaş, çevre gönüllüsü 
Şehabettin Hoca, eko turizm temsilcileri ve duyarlı yurttaşlarımız ve de yöremize yaşam alanlarımıza göz dikmiş 
Global Madencilik sahibi ve teknisyenleri ile yaptığımız toplantıda yöre sakinlerinin çok kısa zamanda karşılaşacağı 
yaşamsal tehlikeler, dünyanın en kaliteli ekolojik zeytinliklerine sahip yöremizin zeytin alanlarının, yapılan maden 
çalışmalarından en çok etkilenecek ürünler olduğu vurgulanmıştır. Global Madencilik sahibi Hasan Bey, yörede 
yaşayan halkımızı her yerde uyguladıkları taktik ve senaryolarla “Doğanıza ve çevrenize hiç zarar vermeyeceğiz, 
istihdam yaratacağız, çıkardığımız madenden sizler de zenginleşeceksiniz” gibi aldatmacaları ile saf halkımızı 
kandırmaktadırlar. Yapılan sondaj ve maden faaliyetleri zeytin alanları ile sınırdır. 4026 sayılı Zeytin Kanunu'nun 20. 
Maddesi'nde '3 km. alan sınırları dışında maden faaliyetleri yapılamaz' denilmektedir.  Eyy yasa uygulayıcılar! Eyy 
Maden İşleri Dairesi! Nasıl verirsin bu ruhsatı? İşveren Hasan beye 'Nasıl aldın bu belgeyi?' diye sorduğumuzda 
kaçamak cevaplarla 'Daha ortada bir ürün yok. Önümüzü göremiyoruz, şu anda arama yapıyoruz' diyerek yalanlarını 
ifade etti. Kendisine ' 38.000 dönüm orman arazisini kiraladın. Nasıl bir işletme yapacaksın, açık ocak mı?' sorusuna 
ve de 'Tüm çam ağaçlarını kesecek misin?' şeklindeki sorumuza cevap verememiştir.. Bölgemizde yaşayan 
insanımızın geçim kaynakları, zeytincilik, turizm, ormancılık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Önlem alınmazsa, 
tüm değerler yok olacak ve kendi topraklarımızda köleleşerek göç etmek zorunda kalacağız, Yörede yaşayan tüm 
halkımızı, oluşan bu tehlikelere karşı duyarlı ve taraf olmaya çağırıyorum." dedi.
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